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EXTRAIT 
 
Ariska Putra, Yosua Kurnia. 2014. Symboles de la culture celtique dans les 
fêtes religieuses en Bretagne: une étude sémiotique. Le département de langue 
et de littérature françaises de l’Université Brawijaya. 
Responsable: Ika Nurhayani; Co-Responsable: Elga Ahmad Prayoga 
Mots-clé: Culture, Celte, Fête, Bretagne, Saint, Sémiotique, Symbole, Sens. 
 
 La culture est un système de valeurs propres à une société. L’une des 
cultures les plus anciennes en France est la culture celte bretonne. Une fête est une 
représentation de culture qui est intéressante d’être examinée. La Fête de la Saint-
Yves (la Fête de la Bretagne) et celle de la Saint-Patrick sont les exemples de fêtes 
religieuses importantes de la culture celtique bretonne. Par conséquence, l’auteur 
s’intéresse à les déterminer comme l’objet de la recherche dont la reformulation 
de problèmatiques sont les suivantes: (1) quelles sont les représentations de la 
culture celtique dans les fêtes religieuses en Bretagne et (2) quels sont les sens des 
symboles de la culture celtique analysés par la théorie sémiotique. 
 Cette recherche a utilisé l’approche qualitative et l’analyse sémiotique de 
Peirce afin d’expliquer descriptivement les sens des symboles de la culture 
celtique dans les fêtes religieuses en Bretagne. Les sources des données sont la 
vidéo de la Fête de la Bretagne à Vilaine en 2010 tirée du site 
fêtedelabretagne.com et la vidéo de la Fête de la Saint-Patrick à Luçon en 2013 
tirée de Télé Luçon Sud Vendée. 
 L’auteur conclut les résultats de la recherche comme des symboles et un 
mélange d’icone et d’indexe qui sont représentés comme des accessoires et des 
objets apportés par les participants de ces fêtes. On peut schématiser les 
représentations de la culture celtique dans les fêtes religieuses en Bretagne en 
quelques idées: la dualité, la démographie, la purété, la symbolisation, la 
coopération, la relation, la caractérisation et la trinité. 
 On suggère d’ajouter des méthodes de collection de données pour des 
recherches à suivre, comme l’observation et l’entretien nécessaires à 
l’approfondissement des résultats de l’examen. 
  
 
 
 
  
ABSTRAK 
 
Ariska Putra, Yosua Kurnia. 2014. Simbol Budaya Celtic pada Festival-festival 
Keagamaan di Bretagne Prancis: Kajian Semiotik. Program Studi Bahasa dan 
Sastra Prancis, Universitas Brawijaya. 
Pembimbing: (I) Ika Nurhayani (II) Elga Ahmad Prayoga 
Kata Kunci: Budaya, Celt, Festival, Bretagne, Santo, Semiotik, Simbol, Makna. 
 
 Budaya merupakan sistem nilai suatu masyarakat. Salah satu budaya tertua 
di Prancis adalah budaya Celtic di Bretagne. Representasi budaya yang menarik 
dapat diamati melalui sebuah festival. Festival Santo Yves (Festival Bretagne) dan 
Festival Santo Patrick merupakan contoh festival keagamaan dengan budaya 
Celtic terbesar di Bretagne. Oleh karena itulah, penulis tertarik untuk 
menjadikannya sebagai objek penelitian dengan rumusan masalah sbb: (1) 
bagaimana perwujudan budaya Celtic yang tercermin pada festival-festival 
keagamaan yang diadakan di Bretagne, Prancis dan (2) bagaimana makna dari 
simbol-simbol budaya Celtic tersebut dianalisis berdasarkan kajian semiotik. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisa semiotik 
Peirce dengan tujuan menguraikan secara deskriptif makna dari simbol-simbol 
budaya Celtic pada festival-festival keagamaan di Bretagne. Adapun, sumber data 
yang digunakan berasal dari video pelaksanaan Festival Bretagne di Vilaine tahun 
2010 dari situs fetedelabretagne.com dan video Festival Santo Patrick di Luçon 
tahun 2013 dari Télé Luçon Sud Vendée. 
 Penulis menyimpulkan hasil temuan sebagai simbol dengan perpaduan 
baik ikon maupun indeks yang direpresentasikan melalui aksesoris maupun benda 
yang dibawa peserta festival. Temuan lainnya adalah perwujudan budaya Celtic 
pada festival-festival keagamaan di Bretagne dapat dipetakan ke dalam beberapa 
konsep, seperti dualitas, demografi, kesucian, simbolisasi, kerja sama, 
kekerabatan, penokohan dan trinitas. 
 Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambah teknik 
pengumpulan data, seperti observasi maupun wawancara dengan pihak terkait 
untuk mendapatkan data yang lebih mendalam. 
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